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①調査年月日： 年 月 日
世代 ： 2?代 3?代 4?代 5?代 6?代以降
性別 ： 男 女
職業 ： 会社員 自営業（商店等） 専業主婦 学生 その他
居住地 ： 東京近郊 地方
































①アウトドア （１）（ ）（２）（ ）
②アクセス ?接続，交通手段，参入> （１）（ ）（２）（ ）
③イシュー ?論点> （１）（ ）（２）（ ）















































































































































































































































































1 コメント Ａ 2? 7?.4 2?(7) 8?
Ｂ 6(1) 2? 6(3) 2?
Ｃ 2 6.7
Ｄ
イ 2?(1) 9? 1?(7) 6?.3
ロ 2 6.7 8(2) 2?.7
ハ 2(1) 6.7
ニ 1 3.3 1 3.3
2 アウトドア Ａ 1?(1) 5?.7 2?(7) 7?.7
Ｂ 9 3? 6(2) 2?
Ｃ 4 1?.3 (1) 3.3
Ｄ 0 0
イ 2?(1) 8?.3 2?(6) 8?
ロ 2 6.7 (3) 1?
ハ 2(1) 6.7
ニ 3 1? 1 3.3
3 コスト Ａ 1? 4?.3 2?(8) 7?.7
Ｂ 1?(1) 3?.7 7(2) 2?.3
Ｃ 5 1?.7
Ｄ 1 3.3
イ 2? 7?.4 1?(6) 6?.3
ロ 3 1? 1?(4) 3?.7
ハ 3 1?
ニ 2 6.7
4 メディア Ａ 1? 5? 2?(5) 6?.7
Ｂ 9(1) 3? 7(4) 2?.3
Ｃ 6 2? 3(1) 1?
Ｄ
イ 2? 7?.4 1?(7) 5?.7
ロ 3(1) 1? 1?(2) 3?.3
ハ 1 3.3 (1) 3.3
ニ 4 1?.3 2 6.7
5 リスク Ａ 1?(1) 5?.3 2?(9) 7?.3
Ｂ 7 2?.3 8(1) 2?.7
Ｃ 7 2?.3
Ｄ
イ 2?(1) 8?.7 2?(8) 7?.7
ロ 2 6.7 5(2) 1?.7
ハ 2 6.7 2 6.7
ニ
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6 ネットワーク Ａ 1? 4?.3 2?(6) 7?.3
Ｂ 1? 3?.3 8(4) 2?.7
Ｃ 6 2?
Ｄ 1 3.3
イ 2?(1) 7?.7 2?(8) 7?.7
ロ 4 1?.3 6(2) 2?
ハ
ニ 3 1? 1 3.3
7 リストラ Ａ 1? 5?.7 2?(7) 8?.3
Ｂ 3 1? 5(3) 1?.7
Ｃ 1?(1) 3?.3
Ｄ
イ 2?(1) 8?.7 2?(7) 8?.3
ロ 1 3.3 5(3) 1?.7
ハ 1 3.3
ニ 2 6.7
8 ユーザー Ａ 9 3? 1?(6) 5?.3
Ｂ 1?(1) 4?.3 1?(4) 4?.3
Ｃ 7 2?.3 1 3.3
Ｄ 1 3.3
イ 2?(1) 7?.7 2?(8) 6?.7
ロ 5 1?.7 6(2) 2?
ハ 4 1?.3
ニ 2 6.7
9 リピーター Ａ 1? 4?.3 1?(5) 6?
Ｂ 5 1?.7 6(2) 2?
Ｃ 1?(1) 3?.7 4(1) 1?.3
Ｄ 1 3.3 (2) 6.7
イ 2?(1) 8?.3 1?(3) 5?
ロ 3 1? 1?(7) 3?.7
ハ 1 3.3 3 1?
ニ 1 3.3 1 3.3
1? アイテム Ａ 1? 4? 1?(5) 3?.3
Ｂ 8 2?.7 1?(2) 3?.3
Ｃ 1?(1) 3?.3 6(1) 2?
Ｄ
イ 2? 8? 1?(3) 4?.7
ロ 3 1? 1?(4) 4?
ハ 2(1) 6.7 4(3) 1?.3
ニ 1 3.3
1? ポップス Ａ 8 2?.7 1?(6) 5?.3
Ｂ 9 3? 1?(2) 3?.3
Ｃ 9(1) 3? 3(2) 1?
Ｄ 4 1?.3 1 3.3
14
イ 2? 6?.7 2?(6) 7?.7
ロ 7(1) 2?.3 6(3) 2?
ハ 2 6.7
ニ 1 3.3 (1) 3.3
1? ノウハウ Ａ 5 1?.7 2?(8) 7?
Ｂ 1?(1) 3?.7 8(2) 2?.7
Ｃ 1? 4?.3 1 3.3
Ｄ 1 3.3
イ 1? 6? 2?(8) 7?
ロ 7 2?.3 6(1) 2?
ハ 2 6.7 2 6.7
ニ 3 1? (1) 3.3
1? クローン Ａ 9 3? 1?(3) 3?.3
Ｂ 7 2?.3 8(1) 2?.7
Ｃ 1?(1) 4?.7 1?(6) 4?
Ｄ
イ 2?(1) 7? 1?(4) 6?.3
ロ 6 2? 9(5) 3?
ハ (1) 3.3
ニ 3 1? 1 3.3
1? ニーズ Ａ 7(1) 2?.3 2?(7) 7?
Ｂ 7 2?.3 4 1?.3
Ｃ 1? 5?.3 5(3) 1?.7
Ｄ
イ 2?(1) 6?.7 1?(5) 6?
ロ 8 2?.7 7(3) 2?.3
ハ 1 3.3 4(2) 1?.3
ニ 1 3.3 1 3.3
1? セレクトショップ Ａ 5 1?.7 9(2) 3?
Ｂ 3 1? 3 1?
Ｃ 1?(1) 5? 1?(5) 4?
Ｄ 7 2?.3 6(3) 2?
イ 1? 4?.3 7(1) 2?.3
ロ 1?(1) 4?.7 1?(5) 4?.7
ハ 2 6.7 8(4) 2?.7
ニ 1 3.3 1 3.3
1? ペイオフ Ａ 3 1? 1?(3) 3?.3
Ｂ 4 1?.3 9(1) 3?
Ｃ 1?(1) 6? 1?(6) 3?.7
Ｄ 5 1?.7
イ 8 2?.7 1?(1) 3?.3
ロ 1? 5?.7 1?(8) 5?.3
ハ 4 1?.3 4(1) 1?.3
ニ 1 3.3
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1? スローライフ Ａ 2 6.7 1?(3) 3?.3
Ｂ 1 3.3 5(1) 1?.7
Ｃ 2?(1) 6?.7 1?(5) 4?.3
Ｄ 7 2?.3 2(1) 6.7
イ 9(1) 3? 1?(2) 3?.3
ロ 1? 5?.7 1?(5) 4?
ハ 3 1? 8(3) 2?.7
ニ 1 3.3
1? マイノリティ Ａ 2 6.7 1?(4) 3?.3
Ｂ 5 1?.7 5(2) 1?.7
Ｃ 1?(1) 4? 9(2) 3?
Ｄ 1? 3?.7 6(2) 2?
イ 7 2?.3 6(2) 2?
ロ 1?(1) 5?.7 2?(8) 6?.7
ハ 5 1?.7 4 1?.3
ニ 1 3.3
1? アウトサイダー Ａ 1 3.3 9(5) 3?
Ｂ 8(1) 2?.7
Ｃ 1? 3?.3 1?(4) 4?
Ｄ 1?(1) 6?.3 1 3.3
イ 4 1?.3 1?(3) 3?.3
ロ 2?(1) 7?.3 1?(5) 5?
ハ 4 1?.3 5(2) 1?.7
ニ
2? グループホーム Ａ 1?(3) 3?.7
Ｂ 1 3.3 4 1?.3
Ｃ 9 3? 1?(4) 3?.3
Ｄ 2?(1) 6?.7 5(3) 1?.7
イ 3 1? 1?(1) 3?.3
ロ 2?(1) 7?.3 1?(5) 3?.7










1 リアルタイム Ａ 1? 3?.7 1?(6) 4?.7
?同時，即時，同時進行> Ｂ 1?(1) 5?.7 1?(1) 3?.3
Ｃ 6(3) 2?
Ｄ 2 6.7
イ 2?(1) 7? 1?(3) 4?
ロ 6 2? 9(5) 3?
ハ 2 6.7 6(1) 2?
ニ 1 3.3 3(1) 1?
2 ケア Ａ 1? 3?.7 1?(5) 5?.3
?介護，手当て，手入れ> Ｂ 1?(1) 4?.7 8(1) 2?.7
Ｃ 5 1?.7 6(4) 2?
Ｄ
イ 2?(1) 7?.3 1?(1) 4?
ロ 5 1?.7 1?(5) 3?.7
ハ 1 3.3 7(4) 2?.3
ニ 2 6.7
3 リニューアル Ａ 1? 5? 1?(6) 5?.7
?改装，改修，刷新> Ｂ 1?(1) 3?.3 7 2?.3
Ｃ 4 1?.3 5(3) 1?.7
Ｄ 1 3.3 (1) 3.3
イ 2?(1) 8?.3 9(1) 3?
ロ 4 1?.3 1?(3) 3?.3
ハ 1 3.3 9(6) 3?
ニ 2 6.7
4 セキュリティ Ａ 1? 3?.7 1?(5) 4?.3
?安全性，安全対策，保安> Ｂ 1?(1) 4?.7 9(2) 3?
Ｃ 5 1?.7 7(3) 2?.3
Ｄ 1 3.3
イ 2?(1) 8? 1?(2) 4?
ロ 4 1?.3 8(3) 2?.7
ハ 1?(5) 3?.3
ニ 2 6.7
5 アクセス Ａ 1? 4?.3 1?(5) 6?.3
?接続，交通手段，参入> Ｂ 1?(1) 3?.7 7(4) 2?.3
Ｃ 6 2? 4(1) 1?.3
Ｄ
イ 2?(1) 7?.7 1?(4) 5?.3
ロ 5 1?.7 6(3) 2?
ハ 1 3.3 5(2) 1?.7
ニ 1 3.3 3(1) 1?
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6 プレゼンテーション Ａ 1? 3?.3 1?(6) 4?.3
?発表，提示，提案説明> Ｂ 1? 4?.3 1?(2) 3?.3
Ｃ 6(1) 2? 5 1?.7
Ｄ 1 3.3 (2) 6.6
イ 2? 6?.7 1?(2) 3?.3
ロ 8(1) 2?.7 1?(4) 4?.3
ハ 1 3.3 7(4) 2?.3
ニ 1 3.3
7 バリアフリー Ａ 8 2?.7 2?(6) 6?.7
?障壁除去> Ｂ 1? 4?.7 7(2) 2?.3
Ｃ 7(1) 2?.3 3(2) 1?
Ｄ 1 3.3
イ 2?(1) 6?.7 1?(2) 4?.7
ロ 5 1?.7 1?(6) 3?.7
ハ 1 3.3 4(2) 1?.3
ニ 4 1?.3 1 3.3
8 モチベーション Ａ 9 3? 1?(5) 4?
?動機付け，やる気，意欲> Ｂ 1?(1) 4? 8(2) 2?.7
Ｃ 8 2?.7 7(1) 2?.3
Ｄ 1 3.3 3(2) 1?
イ 1?(1) 4?.7 4 1?.3
ロ 1? 4? 1?(5) 5?
ハ 2 6.7 1?(5) 3?.7
ニ 2 6.7
9 インパクト Ａ 1? 4?.3 1?(5) 6?.3
?衝撃，影響> Ｂ 9(1) 3? 8(4) 2?.7
Ｃ 7 2?.3 3(1) 1?
Ｄ 1 3.3
イ 2?(1) 7?.7 1?(4) 5?
ロ 3 1? 6(2) 2?
ハ 2 6.7 9(4) 3?
ニ 2 6.7
1? グローバル Ａ 6 2? 1?(5) 4?.7
?地球規模> Ｂ 1? 4?.3 9(4) 3?
Ｃ 9(1) 3? 7(1) 2?.3
Ｄ 2 6.7
イ 1? 5?.3 1?(1) 3?.3
ロ 8 2?.7 1?(6) 4?.7
ハ 6(1) 2? 5(2) 1?.7
ニ (1) 3.3
1? シミュレーション Ａ 8 2?.7 1?(5) 4?
?模擬実験> Ｂ 1?(1) 4?.3 1?(4) 4?
Ｃ 7 2?.3 6(1) 2?
Ｄ 2 6.7
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イ 1?(1) 6?.3 9(2) 3?
ロ 5 1?.7 1?(4) 4?.3
ハ 3 1? 6(3) 2?
ニ 3 1? 2(1) 6.7
1? デリバリー Ａ 9 3? 1?(4) 4?.7
?配達，宅配> Ｂ 8(1) 2?.7 6(2) 2?
Ｃ 1? 4?.3 1?(4) 3?.3
Ｄ
イ 1? 6?.3 9 3?
ロ 7 2?.3 1?(6) 3?.3
ハ 4(1) 1?.3 1?(4) 3?.7
ニ
1? デイサービス Ａ 6 2? 1?(4) 6?
?日帰り介護> Ｂ 7 2?.3 6(2) 2?
Ｃ 1?(1) 5?.3 5(3) 1?.7
Ｄ 1 3.3 (1) 3.3
イ 1? 4?.7 1?(2) 5?.3
ロ 1?(1) 4?.3 9(4) 3?
ハ 1 3.3 5(4) 1?.7
ニ 2 6.7
1? ビジョン Ａ 5 1?.7 1?(5) 5?
?展望> Ｂ 6 2? 7(2) 2?.3
Ｃ 1? 6? 8(3) 2?.7
Ｄ 1 3.3
イ 1? 4?.7 1?(1) 3?.3
ロ 1?(1) 4? 1?(7) 3?.7
ハ 3 1? 9(2) 3?
ニ 1 3.3
1? ガイドライン Ａ 2 6.7 1?(7) 4?.7
?指針，手引，指標> Ｂ 9 3? 8(2) 2?.7
Ｃ 1?(1) 5?.3 8(1) 2?.7
Ｄ 3 1?
イ 1? 3?.7 1?(5) 4?.7
ロ 1?(1) 5? 7(3) 2?.3
ハ 3 1? 9(2) 3?
ニ 1 3.3
1? コラボレーション Ａ 4 1?.3 5(2) 1?.7
?共同作業，共同制作> Ｂ 1?(1) 4? 6(2) 2?
Ｃ 7 2?.3 1?(5) 5?.3
Ｄ 7 2?.3 3(1) 1?
イ 1?(1) 5? 3 1?
ロ 9 3? 1?(5) 5?.3
ハ 6 2? 1?(5) 3?.3
ニ 1 3.3
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1? マネジメント Ａ 4 1?.3 1?(6) 4?.3
?経営管理> Ｂ 3 1? 7(2) 2?.3
Ｃ 1?(1) 5? 1?(2) 3?.3
Ｄ 8 2?.7
イ 1? 3?.7 1?(4) 4?
ロ 1?(1) 4?.3 8(2) 2?.7
ハ 5 1?.7 8(3) 2?.7
ニ 1 3.3 2(1) 6.7
1? プロトタイプ Ａ 3 1? (2) 6.7
?原型，試作モデル，典型> Ｂ 1 3.3 5(3) 1?.7
Ｃ 1?(1) 4?.7 1?(3) 5?
Ｄ 1? 4? 8(2) 2?.7
イ 6 2? 8(2) 2?.7
ロ 1?(1) 4?.7 1?(3) 3?.7
ハ 8 2?.7 1?(5) 3?.7
ニ 2 6.7
1? インサイダー Ａ 1 3.3 1?(5) 3?.7
?内部者，内部> Ｂ 1 3.3 1?(3) 4?
Ｃ 1? 4?.7 7(2) 2?.3
Ｄ 1?(1) 4?.7
イ 1 3.3 1?(4) 4?
ロ 2?(1) 6?.7 9(3) 3?
ハ 8 2?.7 7(1) 2?.3
ニ 1 3.3 (2) 6.7
2? コンセンサス Ａ 1?(5) 3?.7
?合意> Ｂ 1 3.3 5(3) 1?.7
Ｃ 7 2?.3 1?(2) 3?.7
Ｄ 2?(1) 7?.3 3 1?
イ 2(1) 6.7
ロ 1?(1) 5?.3 1?(6) 6?
ハ 1? 4? 9(3) 3?









1 リサイクル Ａ 1?(1) 6?.3 2?(6) 8?.3
?再利用> Ｂ 9 3? 5(4) 1?.7
Ｃ 2 6.7
Ｄ
イ 2?(1) 8?.7 1?(4) 5?.7
ロ 3 1? 9(3) 3?
ハ 1 3.3 4(3) 1?.3
ニ
2 リーズナブル Ａ 1?(1) 4?.3 1?(3) 6?.3
?お手ごろ> Ｂ 1? 3?.7 7(4) 2?.3
Ｃ 3 1? 4(3) 1?.3
Ｄ 3 1?
イ 2?(1) 7?.3 1?(3) 4?.7
ロ 4 1?.3 9(1) 3?
ハ 4 1?.3 6(5) 2?
ニ (1) 3.3
3 ブロードバンド Ａ 6(1) 2? 1?(3) 3?.7
?高速大容量通信> Ｂ 1? 4? 6(3) 2?
Ｃ 8 2?.7 1?(3) 4?
Ｄ 4 1?.3 (1) 3.3
イ 1?(1) 5? 6(1) 2?
ロ 8 2?.7 1?(7) 5?.7
ハ 3 1? 5(1) 1?.7
ニ 4 1?.3 2(1) 6.7
4 ニート Ａ 7 2?.3 9(3) 3?
?無業者> Ｂ 1? 3?.7 9(2) 3?
Ｃ 8 2?.7 9(3) 3?
Ｄ 4 1?.3 3(2) 1?
イ 1?(1) 4?.7 9(1) 3?
ロ 1? 3?.3 1?(3) 3?.3
ハ 4 1?.3 7(3) 2?.3
ニ 2 6.7 4(3) 1?.3
5 ハローワーク Ａ 6 2? 1?(3) 4?.3
?公共職業安定所> Ｂ 9 3? 6(2) 2?
Ｃ 1?(1) 4?.3 1?(5) 3?.7
Ｄ 2 6.7
イ 1?(1) 6? 1?(1) 5?
ロ 1? 3?.3 1?(5) 3?.3
ハ 2 6.7 5(4) 1?.7
ニ
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6 リコール Ａ 3 1? 7(4) 2?.3
?無料回収・修理> Ｂ 6 2? 1?(2) 3?.7
Ｃ 2?(1) 6?.7 8(3) 2?.7
Ｄ 1 3.3 4(1) 1?.3
イ 8 2?.7 9(2) 3?
ロ 1?(1) 6? 1?(3) 3?.7
ハ 2 6.7 9(5) 3?
ニ 2 6.7 1 3.3
7 スキミング Ａ 2 6.7 2(1) 6.7
?盗み取り> Ｂ 6 2? 6(2) 2?
Ｃ 2?(1) 6?.7 1?(5) 6?
Ｄ 2 6.7 4(2) 1?.3
イ 1? 3?.3 3 1?
ロ 1?(1) 6? 1?(4) 4?.3
ハ 1 3.3 1?(5) 4?
ニ 1 3.3 2(1) 6.7
8 ファンド Ａ 1 3.3 9(4) 3?
?基金> Ｂ 4 1?.3 9(3) 3?
Ｃ 1? 5?.3 1?(3) 3?.7
Ｄ 9(1) 3?
イ 2 6.7 9(3) 3?
ロ 1? 5?.7 1?(4) 4?.7
ハ 1?(1) 3?.3 6(2) 2?
ニ 1 3.3 (1) 3.3
9 リターン Ａ 4 1?.3 9(3) 3?
?収益> Ｂ 2 6.7 2(1) 6.7
Ｃ 1?(1) 4?.3 1?(4) 4?
Ｄ 1? 3?.7 7(2) 2?.3
イ 5 1?.7 5(2) 1?.7
ロ 1?(1) 5?.3 1?(1) 4?
ハ 6 2? 1?(7) 4?.3
ニ 3 1?
1? マニフェスト Ａ 1 3.3 5(1) 1?.7
?政権公約> Ｂ 5 1?.7 6(3) 2?
Ｃ 1?(1) 6? 1?(4) 5?
Ｄ 6 2? 4(2) 1?.3
イ 7 2?.3 3 1?
ロ 1? 4?.7 1?(3) 5?
ハ 9(1) 3? 1?(7) 4?
ニ
1? プロテクト Ａ 1 3.3 3(2) 1?
?優先確保> Ｂ 5(1) 1?.7 6(1) 2?
Ｃ 1? 4? 1?(4) 4?
Ｄ 1? 4? 9(3) 3?
22
イ 5 1?.7 7(2) 2?.3
ロ 9(1) 3? 1?(2) 3?.3
ハ 1? 4?.3 1?(4) 3?.7
ニ 3 1? (2) 6.7
1? リユース Ａ 1 3.3 8(2) 2?.7
?再使用> Ｂ 4 1?.3 4(1) 1?.3
Ｃ 1?(1) 4?.7 1?(5) 4?.3
Ｄ 1? 3?.7 5(2) 1?.7
イ 1? 3?.3 8(1) 2?.7
ロ 1?(1) 4? 1?(3) 4?
ハ 8 2?.7 1?(6) 3?.3
ニ
1? コモンセンス Ａ 1 3.3 7(3) 2?.3
?常識> Ｂ 3 1? 3(2) 1?
Ｃ 1?(1) 4?.3 1?(4) 5?
Ｄ 1? 4?.3 5(1) 1?.7
イ 4 1?.3 4(1) 1?.3
ロ 1? 4?.7 1?(3) 4?
ハ 1?(1) 4? 1?(6) 4?.7
ニ
1? リデュース Ａ 5(2) 1?.7
?ゴミの減量> Ｂ 4 1?.3 2(1) 6.7
Ｃ 1?(1) 4? 1?(4) 3?.7
Ｄ 1? 4?.7 1?(3) 4?
イ 5 1?.7 2 6.7
ロ 1?(1) 5?.3 1?(2) 4?.3
ハ 9 3? 1?(8) 5?
ニ
1? ネグレクト Ａ 4(2) 1?.3
?養育放棄> Ｂ 4 1?.3 4 1?.3
Ｃ 6(1) 2? 9(1) 3?
Ｄ 2? 6?.7 1?(7) 4?.3
イ 3 1? 4(1) 1?.3
ロ 1?(1) 3?.3 9(1) 3?
ハ 1? 5? 1?(6) 5?
ニ 2 6.7 (2) 6.7
1? シビリアン・ Ａ 1 3.3 4(3) 1?.3
コントロール Ｂ 2 6.7 3(1) 1?
?文民統制> Ｃ 1?(1) 4?.3 1?(4) 4?
Ｄ 1? 4?.7 1?(2) 3?.7
イ 5 1?.7 2 6.7
ロ 9 3? 1?(4) 3?.7
ハ 1?(1) 5? 1?(6) 5?.7
ニ 1 3.3
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1? ロードマップ Ａ 8(4) 2?.7
?行程表> Ｂ 2 6.7 1?(2) 3?.3
Ｃ 1? 3?.7 5(2) 1?.7
Ｄ 1?(1) 5?.7 7(2) 2?.3
イ 2 6.7 3(1) 1?
ロ 1? 4?.3 1?(1) 4?.7
ハ 1?(1) 4? 1?(7) 4?
ニ 3 1? (1) 3.3
1? マネーサプライ Ａ 1 3.3 4(3) 1?.3
?通貨供給量> Ｂ 1 3.3 3(2) 1?
Ｃ 7 2?.3 1?(3) 4?.7
Ｄ 2?(1) 7? 9(2) 3?
イ 2 6.7 (1) 3.3
ロ 1? 4?.7 1?(3) 6?
ハ 1?(1) 4?.7 1?(6) 3?.7
ニ
1? サイレント Ａ (2) 6.7
マジョリティー Ｂ 2 6.7 2 6.7
?物言わぬ多数派> Ｃ 3 1? 1?(5) 4?.3
Ｄ 2?(1) 8?.3 1?(3) 4?.3
イ 1 3.3
ロ 1? 4? 9(2) 3?
ハ 1?(1) 5?.3 2?(7) 6?.7
ニ 1 3.3 (1) 3.3
2? イシュー Ａ 1 3.3 6(4) 2?
?論点> Ｂ 1 3.3
Ｃ 1? 3?.3 1?(2) 3?.3
Ｄ 1?(1) 6?.3 1?(4) 4?.3
イ 1 3.3
ロ 1? 3?.3 1?(4) 4?.7
ハ 1?(1) 5?.7 1?(6) 5?.3
ニ 2 6.7
2? プロモーター Ａ 1 3.3 5(2) 1?.7
?発起人，興行主> Ｂ 5(2) 1?.7
Ｃ 7 2?.3 1?(5) 4?.7
Ｄ 2?(1) 7?.3 6(1) 2?
イ 2 6.7 5(1) 1?.7
ロ 1? 4? 1?(4) 4?.7
ハ 1?(1) 5? 1?(5) 3?.3
ニ 1 3.3 1 3.3
2? マネーロンダリング Ａ 6(3) 2?
?資金洗浄> Ｂ 1 3.3 5(3) 1?.7
Ｃ 6 2? 1?(2) 4?
Ｄ 2?(1) 7?.7 7(2) 2?.3
24
イ 2 6.7 4(1) 1?.3
ロ 1? 3?.3 1?(5) 5?
ハ 1?(1) 5? 1?(4) 3?.3
ニ 3 1? 1 3.3
2? コーポレート･ Ａ (4) 1?.3
ガバナンス Ｂ 1 3.3 (2) 6.7
?企業統治> Ｃ 6 2? 1?(4) 4?.3
Ｄ 2?(1) 7?.7 1? 3?.7
イ
ロ 1? 3?.7 1?(5) 4?.7
ハ 1?(1) 6? 1?(5) 5?.3
ニ 1 3.3
2? ホームロイヤー Ａ 1 3.3 (1) 3.3
?かかりつけ弁護士> Ｂ 2 6.7
Ｃ 3 1? 1?(4) 4?
Ｄ 2?(1) 8?.7 1?(5) 5?
イ 2 6.7 (1) 3.3
ロ 1? 3?.3 1?(2) 4?.3
ハ 1? 5?.7 1?(7) 5?.3
ニ 1 3.3
2? ネオコン Ａ 5(3) 1?.7
?新保守主義> Ｂ 3 1?
Ｃ 7 2?.3 8(2) 2?.7
Ｄ 2?(1) 7?.7 1?(5) 4?.7
イ 3 1?
ロ 1? 4? 1?(3) 4?.3
ハ 1?(1) 5?.7 1?(5) 4?
ニ 1 3.3 (2) 6.7
2? ポピュリズム Ａ 5(3) 1?.7
?大衆迎合> Ｂ 2(1) 6.7
Ｃ 3 1? 9(3) 3?
Ｄ 2?(1) 9? 1?(3) 4?.7
イ 1 3.3 4(1) 1?.3
ロ 1? 4? 1?(3) 3?.3
ハ 1?(1) 5?.3 1?(5) 5?
ニ 1 3.3 (1) 3.3
2? シナジー Ａ (2) 6.7
?相乗効果> Ｂ 3(2) 1?
Ｃ 6 2? 1?(2) 3?.7
Ｄ 2?(1) 8? 1?(4) 4?.7
イ 1 3.3 1 3.3
ロ 1? 3?.7 1?(4) 4?.3
ハ 1?(1) 6? 1?(6) 5?.3
ニ
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2? ダウンサイジング Ａ (2) 6.7
?少子高齢化> Ｂ
Ｃ 3 1? 7(3) 2?.3
Ｄ 2?(1) 9? 2?(5) 7?
イ
ロ 1? 4? 9(2) 3?
ハ 1?(1) 6? 1?(5) 6?
ニ (3) 1?
2? ハードネゴシェター Ａ 2(1) 6.7
?強硬な交渉相手> Ｂ 3(1) 1?
Ｃ 8 2?.7 1?(4) 3?.3
Ｄ 2?(1) 7?.3 1?(4) 5?
イ 1 3.3 4(1) 1?.3
ロ 1?(1) 5? 8(2) 2?.7
ハ 1? 4? 1?(7) 6?
ニ 2 6.7
3? リテール Ａ (1) 3.3
?個人向け取引> Ｂ (1) 3.3
Ｃ 4 1?.3 1?(6) 4?.7
Ｄ 2?(1) 8?.7 1?(2) 4?.7
イ 1 3.3 2(1) 6.7
ロ 1? 4? 1?(2) 4?










1 アイデンティティ Ａ 8 2?.7 1?(3) 4?.7
?固有性，独自性，自己認識> Ｂ 1?(1) 4?.3 1?(4) 3?.7
Ｃ 9 3? 5(3) 1?.7
Ｄ
イ 1? 5?.3 1?(2) 3?.3
ロ 1?(1) 3?.7 1?(4) 5?
ハ 1 3.3 (4) 1?.3
ニ 2 6.7
2 バーチャルリアリティー Ａ 3 1? 6(2) 2?
?仮想現実> Ｂ 8 2?.7 7 2?.3
Ｃ 1? 5?.3 1?(4) 4?
Ｄ (3) 1? 5(4) 1?.7
イ 9 3? 6 2?
ロ 1? 5? 1?(3) 3?.7
ハ 5(1) 1?.7 1?(7) 4?
ニ 1 3.3 1 3.3
3 コンテンツ Ａ 1 3.3 4(3) 1?.3
?情報内容，内容，番組> Ｂ 1?(1) 3?.3 9(3) 3?
Ｃ 1? 5?.3 1?(2) 4?
Ｄ 3 1? 5(2) 1?.7
イ 7 2?.3 5 1?.7
ロ 2?(1) 7? 1?(5) 5?.3
ハ 1 3.3 9(5) 3?
ニ 1 3.3
4 インフラ Ａ 2 6.7 5(3) 1?.7
?社会基盤> Ｂ 7(3) 2?.3
Ｃ 1? 3?.7 1?(2) 3?.7
Ｄ 1?(1) 5?.7 7(2) 2?.3
イ 2 6.7 6(2) 2?
ロ 1? 5? 1?(3) 4?
ハ 1?(1) 4? 1?(5) 4?
ニ 1 3.3
5 セーフガード Ａ 4(3) 1?.3
?緊急輸入制限> Ｂ 2 6.7 2(1) 6.7
Ｃ 1? 5?.3 1?(4) 6?
Ｄ 1?(1) 4? 6(2) 2?
イ 2 6.7 1 3.3
ロ 1? 6?.3 1?(4) 5?.7
ハ 9(1) 3? 1?(6) 4?
ニ
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6 インターラクティブ Ａ 2(1) 6.7
?双方向の，双方向性> Ｂ 2 6.7 3(1) 1?
Ｃ 1? 3?.7 1?(3) 4?.3
Ｄ 1?(1) 5?.7 1?(5) 4?
イ 1 3.3 2(1) 6.7
ロ 1? 5?.7 1?(4) 4?.3
ハ 1?(1) 3?.7 1?(5) 5?
ニ 1 3.3
7 セーフティネット Ａ 6(3) 2?
?安全網> Ｂ 1 3.3 4 1?.3
Ｃ 1? 4?.7 1?(3) 4?
Ｄ 1?(1) 5? 8(4) 2?.7
イ 6 2? 3 1?
ロ 1? 5?.3 1?(2) 4?.7
ハ 8(1) 2?.7 1?(7) 4?
ニ (1) 3.3
8 コンプライアンス Ａ 5(3) 1?.7
?法令順守> Ｂ 3(2) 1?
Ｃ 2 6.7 8(2) 2?.7
Ｄ 2?(1) 9?.3 1?(3) 4?.7
イ
ロ 1? 3?.7 1?(5) 4?.7
ハ 1?(1) 6? 1?(5) 5?.3
ニ 1 3.3
9 モラルハザート Ａ 4(3) 1?.3
?倫理の荒廃> Ｂ 1 3.3
Ｃ 7 2?.3 1?(3) 3?.7
Ｄ 2?(1) 7?.7 1?(4) 4?.7
イ 2 6.7 2(1) 6.7
ロ 1? 3?.7 1?(3) 4?
ハ 1?(1) 5? 1?(6) 5?.3
ニ 2 6.7
1? スキーム Ａ (3) 1?
?枠組み，計画> Ｂ 2(1) 6.7
Ｃ 8 2?.7 1?(3) 4?
Ｄ 2?(1) 7?.3 1?(3) 4?.3
イ 1 3.3 (1) 3.3
ロ 1? 4?.3 1?(1) 3?.3
ハ 1?(1) 5?.3 1?(8) 6?.3
ニ
（注：（ ）内の数字は男性の数値を表す）
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